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INFORMATION SERVICES
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA, MONTANA 59801
Phone (406) 243-2522
SUNDAY, MARCH 21
FLUTIST PERFORMS 
SUNDAY ON CAMPUS
dwyer
3 -25-68
l o c a l ,  B i l l i n g s ,  
Red Lodge
Wanda J .  C r i g e r  w i l l  p r e s e n t  h e r  s e n i o r  f l u t e  r e c i t a l  Sunday (March 3 1 )  
a t  8 : 1 5  p.m. i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana R e c i t a l  H a l l .
The f r e e  p u b l i c  program f e a t u r e s  " S u i t e "  b y  W idor, " A ir s  de B a l l e t  
d A s c a n io  b y  S a i n t - S a e n s ,  "S o n a te  f o r  F l o t e  und K l a v i e r  ( 1 9 3 6 ) "  b y  H indem ith, 
and 'S u i t e  i n  B M inor f o r  F l u t e  and S t r i n g s "  b y  J .  S . Bach.
M iss  C r i g e r  w i l l  oe a s s i s t e d  b y  L in d a  Lee Thomas, p i a n i s t ,  and t h e  Young 
A r t i s t s '  S t r i n g  Q u a r t e t ,  made up o f  K r i s t i n  F o r s s e n  and I l o n a  Peckham, 
v i o l i n i s t s ;  H e id i  S y r o i d ,  v i o l i s t ,  and F re d  Inman, c e l l i s t .
M iss  C r i g e r  i s  an a p p l i e d  m u sic  m a jo r  and a f l u t e  s t u d e n t  o f  Dean 
C h a r l e s  W. B o le n .  She has r e c e i v e d  t h e  E l k s '  "most v a l u a b l e  s t u d e n t "  award 
and U n i v e r s i t y  Honor, Haynes and o t h e r  s c h o l a r s h i p s .  She b e l o n g s  t o  A lp h a
Lambda D e l t a  women's s c h o l a s t i c  h o n o r a r y  and Phi Kappa P hi n a t i o n a l  s c h o l a s ­
t i c  h o n o r a r y .
The r e c i t a l i s t  i s  r e i g n i n g  Montana C o l l e g e  Queen t h i s  y e a r .  She has 
h e l d  o f f i c e s  i n  Mu P h i E p s i l o n  p r o f e s s i o n a l  m usic  s o r o r i t y  and D e l t a  D e l t a  
D e l t a  s o c i a l  s o r o r i t y  and h as b e e n  a c t i v e  in  A s s o c i a t e d  Women S t u d e n t s .  She 
b e l o n g s  t o  t h e  N a t i o n a l  M usic  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  and i t s  s t a t e  and l o c a l  
a f f i l i a t e s .
Her p a r e n t s  a r e  Mr. and M rs. R alph  D. C r i g e r  o f  S id n e y .
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